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La Union Europea se propuao en el 2000 en el Consejo de Lisboa, un objetivo estrattgico ambicioso, que 
marc6 un hito inuy importante en la evoluci6n de las politicas comunitarias. La aspiraci6n de la Uni6n de 
convertirse en la socicddd del conocimiento mis competitivadel mundo en laprdxima dCcada ha sido repetida 
hasta la saciedad, en pr6cticamente todos 10s documentos posteriores sobre la Socicdad de la InFormaci6n. La 
reciCn clausurada Presidencia cspaiiola de la Union Europea, tcnia entre sus objetivos ahondilr en lo se ha 
denominado 'el espiritu de Lisboa', es decir,en sentar las bases de lo que se supone la futura y idflica sociedad 
del conocimienlo. El Consejo Europeo de Sevilla ratificaba el nuevo Plan de Acci6n hasra el 2005, cl llamado 
e- ELIIOPC, que politicamente se habia alcanzado en la cumbre de Barcelona. 
Elporqut el objetivo estrattgico no erapuesto sobre lamesa, tiene que vrr con que no sc estancumpliendo 
~ ~ 
las expectativas que se gcneraron en Lisboa, donde se dio una receta migica para solucionar algunos de Ins 
problemas mas acuciantes de la Uni6n Europea, como son el desempleo, la fragmentation cultural y lingiiistica 
o la aspiraci6n a un mercatlo dnico potente 
Und de las claves de soluci6n de estos prohiemas se sitda en la industria de contenidos como un empuje 
fundamental a la aspiraci6n de la sociedad del conocimiento. La imposibilidad del cumplimiento de este obje- 
tivo eslrat6gico; incluso a ocho aiios vista por muchos hailes de numeros y poicentajcs que aparezcan en los 
dacumentos oficiales tiene que ver con dos aapectos fundamentalmente: el desfase entre la sociedad real y 
cotidianu de los europeoa occidcntales con la aspiraci6n a una sociedad tecnoiogizada inmersa en la nueva 
economia y el discurso de las politicas comunitafm que esti bamirddo por una progresia inexistente. 
Nuestra hipdtesis de trabajo incidcenqueesta supuestaprogrcsiacst~muy presente a1 abordarla industria 
de contenidos como soluci6n que se DroDone en el wd~ci n tan vario~intos ~roblemas como son el em~leo ,  la . . . . 
diversidad linguistics y cultural de la Uni6n Europea, el papel de las pequeiias y mcdianas empresas, porquc 
nos parece mucho mas peligrosa y sibilina esta postura que la que sirve de referente: la estadounidense que cs 
mucho mas enplicita 
Las politicas audiovisuales adoptadas por la Uni6n Europea a lo largo dc su trayectoria se han caractcriza- 
do por dos constantes: la economia y la cuitura. El peso una u otra, como afirma Schlesinger, dependera del 
momento. Asi,estas iniciativas que aspiran aregularlaindustriade contenidos tanto tradiciunales como digita- 
les sun para lor EEUU j...) sdlo im iwjiocio. miextras quepara 10s ELII.OJ,COI ex fanto ~sz negocio (corno cuu,~<lu 
convienel un asilnio cslttzrai. 
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El elemento cohesivo del binomio economia-cultura de las politicas audiovisuales europeas son los conte~ 
nidos. Esta idea se recoge en un doble sentido; por un lado la divcrsidad culhlral y la identidad europea se 
retroalimentan eracias al consumo individualizado de los contenidos v a In vez csta industna de contenidus " 
encuentraen lacultura su principal matena prima. Existe un terccr elemento implicit0 cn todas las politicas de 
contenidos que llegaaanularladimension cultural.fsta sigue estandoprcscnte cn el discurso de laUE,pem m 
entrr los ohjetivos reales de la Union que estin inmersos en una perspectiva estrictamente economicista. 
La diversidad cultural y lin@istica 
A lo largo de la histona. el sentido de afinidad y pertencncia entre Ins continentales han estado mjs o 
menos desanollado poilus vientos del conflict" y lacooperacibn; la guena y el pacto. Estarealidad diversa de 
In identidad europea supania un rcta para la integration de ia UE en la Sociedad de la Infunnacik. 
Liis posturas politicas han evolucionado desde medidas proteccionistas que intentaban salvaguardar la 
especificidad de la 'euroheterogeneidad' de los ultimos veinte aiios alas actuales medidas plenamente insertas 
en el discurso neoliberal de la nucva cconomia. 
Desde esta perspectiva,la identidad diferente y diferenciada de lo europeo era vistacomo un problema,un 
obstaculo para la consolidacidn de un mercado dnico fie1 reflejo dcl estadounuidense. Pero la realidad de la 
diversidad del mercado europeo no podia ser obvlada, como tampoco las radicales diferencias con respecto a1 
mercado modelo v ~ o c o  desouis.en dacuinentos coma el e- content (2000) se emoez6 a hablar de la identidad , . . , . , 
y la divcrsidad cultural como potencialidad, coma posibilidad de desarrollo econdmico. 
Las justificaciones para atraer a inversores que rentabilizaran esa diversidad han sido muchas y variadas. 
Asi, en documentos como el MLIS se habla de ladiversidad linguistica y culfural para integrar en el niicleo de 
la Comunidad a estados nuevos o a regiones oenf6ricas. Se dice aue es necesario ~otenciar el uso de idiomas " A 
poco hahlados para ascgurar la participaci6n e integraci6n de mdos 10s ciudadanos europeos en la Sociedad 
Red, denm de esta tendencia se encuentran medidas coma el programa MLIS que pretcndc trastocar el actual 
porcentaje de idiomas en Internet, que ronda el 7 0 8  de contenidos en inglts. El objctivo cs consegliir reducir 
era cifra al50% en las pronimus cinco aiios. La diveisidad cultural y Iinguistica ha de sel- tamhien una 'hena- 
mienta' al desanollo de la Pequeiia y Mediana Empresa en el entorno globalizedo, pues le permite satisfacer 
necesidades muy concretas de consumidores muy especificos, a esta idea remite el concepto de 'localizacidn', 
por el que se afirmn quc en la Sociedad Global pueden tener txito tanto grandes multinacionales como peque~ li 
Aas cmoresas oue se esoecialicen en 'nichas' de mercado- la idea seria concebir v distribuir con t e~dos  c k  
industrias europeas en checo por ejemplo- a Ins que estas grandes multinacionales no llcguen 
Apostm econ6micamente por la diversidad cultural se dice, asegura tambien la formaci6n del usuario en 
nuevas tecnoloeias. lo uue favorcce el desanollo de la educaci6n a distmcia o la demanda a las PYMES de - ,  . 
contenidos de calidad especialirados. La diversidad cultural en la Sociedad de la Informacidn tiene aspiracio- 
nes adnmis altas; se afirmaque favorecerila cohesi6n social y mejorarilacahdaddevida y el medioambicnte. 
El probiema de todas estas ideas es que no son m B  que justificaciones que intentan matizar cl claro obje- 
tivo economicista con aountes culturales v sociales: cohcsidn social. inteeracion de reeiones desfavorecidas. , 
educaci6n del ciudndano europco ... El propio objctivo estrattgico planteado para 10s prbximos dier aiios pre- 
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dades de la Sociedad de lainfonnacidn. Se buscan individuos con una amplia formacidn acadtmica y tecnold- 
gicaque hande mantener constantemcnte, alos que se les of~ecen trabalos con una buenaremuneraci6n econd- 
mica. Este oerfil resounde al conceoto de Castells de trabaiador cualificado. v encielra una forma de exciusibn . , 
intdnseca, lade aquei trabajador,el operdrio, yue no va arecibirunaformacidn pcmanentc en nuevas tecnolo- 
gias. Esta exclusion es inherente a1 concepto de Sociedad dc la Information per0 el discurso predominante 
culpabiliza de forma individual al operaio "que no aprovecha las posibilidades de formacidn que le ofrecen las 
nuevas tecnologias que nos igualan a todosporque no quiere". Liteficaciadeeste discurso seexplicapoivarias 
razones: 
- Culpabiliznr de una situacidn estiuctural a1 individuo hace opaca In dimcnsidn quc este tienc porquc 
aczicn cl horizante e impide ver la trilscendcncia; ademis, csta argurnentaci6n tiene <xito porque la lbgica 
social actual cs profundamente individualista. 
- N o  se tiene en cuenta el contexto en el que se desenvuelve cl operario cuya formacidn bBsica ya esti 
cubie~ta pero cuya formacidn tecnoldgicn es [minima y desfasada. 
- La Sociedad de In Informacibn esta regida por una Idgica de mercado que tiende a aumentar de forma 
espectacular las diferencias sociales. 
En definitiva, las politicas europeas (barnizadas socialmente) no dan respuesta al pero verdaderarnente 
preocupante y estructural que afecta a casi 15 millones de 'operarios' europeos, solamente centrjndose en dar 
empleo a individuos que si son rentables econdmicamente y que serBn ios linicos que se convieitanen verdade- 
ros ciudadanos de la Sociedad de la Informaci6n. 
Algunas canclusiol~es 
Se ha intentado descnmascarar algunos tie los lugares comunes dcl discurso de la UE que beben de un 
supuesto cmicter socializante pero que en realidad tienen mucho mBs de discurso neoliberal de lo que aparen- 
tan. Esta tendencia es comun a otros documentos oficinles de Organizaciones lntemacionales relacionadas 
tambiCn con establecimiento de las bascs econdmicas y por extensidn politicas. sociales cultur;~ics ... de la 
Socicdad Global de id Informacih. 
Hcmos ido viendo que 10s contenidos tienen una importancia estrategica para el desarrollo de una Socie- 
~ ~ 
dad de la Informacidn que se supone 'igual para todos'. Es una socicdad idilica dande no existrn diferencias 
sociales v los ciudadanos son individuos interconectados a escala olanetaria en una situacibn de armonia v 
respeto. Este sueiio pasapor dtolas circunstancias reales y cotidianas que condicionan la entrada a este paraisu 
a1 que s6k1 se tiene acceso si se cumplen una serie de requisites economicos. 
Asi, la ' laeducaci6n permanente' es indispensable para ser ciudadano de esta sociedadvirtual, por lo que 
aquel que no pueda formarse (por rarones econbmicas, estrato social, inquietudes personales. situacidn fami- 
liar ... ) se convierte cn ciudndano de segunda al que le estin vedados las grandes ventalas de un 'Estado del 
Bicnestar Mejoradu'. 
Este objetivo de la UE niega las complejas relaciones actwales entre lo pliblico y lo privado y la tendencia 
a1 Estado Minimo. La aspiration de las politicas es conseguir que el estado sea solamerite regulador par lo que 
el pruiagunismo queda en manos empresarialcs y la perspectiva cconomicista se asume politicamente. Esto esti 
tamhien implicit" en la idea eurapea de 'Mercado ~ n i c o  con regulacibn estable y transnacional'que velada- 
mente ocultd proccsos dc desregulaci6n ya que suponen hajar a1 minimo el rasero regulador de politicas de 
contenido. Todo esto implicaque 10s gobiemos no satisfacenlas necesidades eintereses de sus ciudadanos por 
muchos propositos de enmienda que se hagan 
El concept0 de cultura que habpamos intuido poner entre pdntes i s  para scdillar que la funcidn social que 
6sta tiene estaha siendo sustituidapor lo econ6mic0, puede ser cambiado por otros muchos conceptos que estin 
siendo tambiCn hilvanados por el hiio economico. 
Asi, Pas tan cacareadas 'diversidad culturai' o la 'identidad europea' han dejado de pertenecer al imagina- 
rio colectivo para convertirse en diferencia comparativa de 10s contenidos audiovisuales y digitales europeos 
en 10s mercados intemacionales. 
Todo esto, si se consigue mantener la 'pluralidad' cultural, la informativa; la identitaria continental en un 
entorno donde 10s procesos dc concentraci6nde propiedad son tan fueaes que acabarinpor imponer una o dos 
voces hegembnicas y monocordes que negaran la propia existencia de la diferencia. 
Tamhien conccptos como la 'innovacion' y la 'creatividad' ya no son defendidoa porque scan un derecho 
del individuo sino porque pueden conveairse en ventaja econ6mica para la industria de contcnidos que est6 
falta de csrebros creadores. 
Por todo esto, Pa cullura, la crcatividad, la defensa de 10s Derechos, la identidad y otras nocianes como la 
formaci6n o la investigation estin siendo puestas entre parentesis y como excusa, coma miscara que ha perdi- 
du su sentido real y su valor en la sociedad. 
Hemos argumentado que todo esto ha sido asumido par la Union Europca, el problemaes que si 10s ohje- 
tivos son estrictamente econ6micos y se ahan<lonan la dimensib" cultural, i cbmo se pretende solucionar en- 
tonces el problema de la identidad? Y, i qu6 pasa con 10s mis de quince millones de parados europeos que no 
existen para la nuevareglamentaci6n del empleo? iCdmo se puede hablar de proteccibn social o de integraci6n 
si el papel del Estado tiende a desaparecer? iQuC es una Sociedad Global sin clases ante una realidad en la que 
se habla va de un Cuarto Mundo? ... 
